مدیریت خطر بلایا و رویکردهای مدیریت خطر by akbari shahrestanaki, yosef
رویکردهای مدیریت خطر حوادث و بلایا
یوسف اکبری شهرستانکی
دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا
های پزشکیمدیر گروه فوریت
ی مدیریت خطر بلایاچرخه
آمادگی
پاسخ
بازیابی
/پیشگیری
کاهش اثرات
قبل
بعد
تـوسعـه
2 moc.liamg@55irabka.y
ارزیابی موقعیت و آسیب ها•
انتقال منابع•
جستجو و نجات•
خدمات سلامت•
هماهنگی–فرماندهی •
توزیع اطلاعات•
ارزیابی مجدد آسیب ها•
، آب، برق(بازسازی زیرساخت ها •
...)گاز، مخابرات و 
ادامه خدمات سلامت•
ارائه تجهیزات مکمل و حمایتی•
توسعه سناریو•
تدوین برنامه آمادگی فوریت•
تدوین برنامه عملیاتی فوریت•
آموزش و تمرین•
پایش مخاطرات•
هشدار اولیه•
شناخت  مخاطرات•
ارزیابی خطر•
تهیه نقشه خطر منطقه•
مرحله  تدوین سناریوهای محتمل•
پیشگیری و 
کاهش آثار
مرحله 
آمادگی
مرحله 
پاسخ
مرحله 
بازیابی
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پیشگیری
noitneverP
نکردمتوقفمنظوربهمداخلهیاوحادثهیکوقوعازجلوگیریبرایگرفتهصورتاقدامات
.باشدمیزیستمحیطوهاداراییواموالحیات،ازحفاظتبرایوقوعازپسحادثهیکروند
هاولیمراحلدرفوریتگویانپاسخاولینتوسطکهباشدهاییفعالیتشاملتواندمیپیشگیری
.گیرندمیصورتمخاطراتعواقبوآثارکاهشبرایحادثهیکوقوع
4 moc.liamg@55irabka.y
کاهش آسیب
noitagitiM
شوندمیاجرامخاطراتناگوارآثارسازیمحدودبرایکهایسازهغیروایسازههایاقدام
:اصلیراهبردهای
خطرارزیابی
)ایسازهغیرای،سازهپذیریآسیبکاهش(خطرکاهش
خطربرابردربیمه
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آمادگی
ssenderaperP
ازقبلکهباشدمیلازمهایفعالیتوویژهوظایفازوسیعیطیفشاملآمادگیفرآیند
وپیشگیریمنظوربهعملیاتیهایقابلیتبهبودوحفظ،ساختبرایمخاطراترخداد
حوادثعوارضازناشیبازیابیواثرات،بهمناسبپاسخارائه،هاآسیببرابردرمحافظت
.گیرندمیصورت
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پاسخ
esnopseR
اتاثربهپاسخبرایبلایاوحوادثرخدادازبعدوحیندرکهمدتبلندوکوتاهاقدامات
.گیرندمیصورتمستقیم
نیازهاینمودنبرآوردهوهاداراییواموالازمحافظت،هاانسانجانحفظبرایاقداماتی
.باشدمیهاانساناولیه
7 moc.liamg@55irabka.y
کارکردهای 
مرحله پاسخ
تأیید وقوع 
ارزیابی  حادثه
سریع
فرماندهی و 
کنترل
هماهنگی
مدیریت 
اطلاعات
مشارکت در 
جستجو و 
تخلیه نجات
اضطراری
پشتیبانی
امنیت
اطلاع رسانی
ارزیابی 
مستمر نیازها
مدیریت 
مصدومین 
انبوه
های اقدام
سلامت 
عمومی
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بازیابی
yrevoceR
بخشدوازکهباشدمیبلایاخطرمدیریتچرخهمراحلازیکیبلایابازیابیفرآیند
.استشدهتشکیل)noitatilibaheR(بازتوانیو)noitcurtsnoceR(بازسازی
بهمتأثرافرادوهاخانوادهجوامع،کشورها،گرداندنبازبازیابیفرآینددراصلیهدف
باشدمیآیندهدرمخاطرهخطرکاهشوقبلازبهتروضعیتی
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بازیابی
yrevoceR
هامجدد آسیبارزیابی –
...)آب، برق، گاز، مخابرات و (های حیاتی بازسازی زیرساخت–
تسهیلاتتعمیر یا بازسازی –
ادامه ارائه خدمات سلامت–
ارائه تجهیزات مکمل و حمایتی–
01 moc.liamg@55irabka.y
بازتوانی جسمی و روانی
بازسازی در راستای توسعه پایدار
جلب مشارکت مردمی و 
ها در بازیابی جامعهسایر بخش
11 moc.liamg@55irabka.y
noitazinagrOسازمان
گرد هم آمده، در یك محیط متغیر نظام یافتههای باشد که در قالبمیافرادیمتشکل از 
کنندمیتشریك مساعیهدف مشترکبرای نیل به 
21 moc.liamg@55irabka.y
سازمان
ساختار
دارای 
هدف 
دارای 
برنامه
دارای 
منابع
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People
Structure
GOALS
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 تیریدمManagement
tnemeganaMمدیریت 
شیارزنظامیكمبنایبرانسانیومادیمنابعکارآمدومؤثرکارگیریبهفراگرد
کنترلوهدایت،منابعبسیج،سازماندهی،ریزیبرنامهطریقازکهاستشدهپذیرفته
گیردمیصورتشدهتعییناهدافبهیابیدستبرایعملیات
بازخوردسازوکارازاستفادهباهدفسویبهتغییرازاستعبارتفراگرد
استنتیجهوساختاردارایفراگردهر•
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مدیریت
ریزیبرنامه
سازماندهی
عبسیج مناب
هدایت و 
سرپرستی
کنترل
فراگرد مدیریت 
)برنامهتعيين هدف و تهيه (1 چه کاری بايد انجام داد؟ .
)رويه ها و روش هامشي، تعيين خط (چگونه انجام داده خواهد شد؟ 2 کار .
)سازماندهي کار(؟ خواهد شد3 چگونه تقسيم کار .
)کارگزيني، کارآموزی و کارگماری(؟ کساني کار را انجام خواهند داد4 چه .
)تعيين وسايل انجام دادن کار(5 کار با چه وسايلي انجام داده خواهد شد؟ .
)زمان بندی کار(؟6 کار چه وقت و در چه مدتي انجام داده خواهد شد.
؟با چه کيفيتي انجام داده شود7 کار .
داده مي شود؟انجام با چه کيفيتي 8 کار .
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 reganaMمدیر 
اهدافبهرسيدنجهتگانه،پنجاقداماتمسئوليتسازماندروندرکهردیف
گيردميعهدهبرراسازماني
91 moc.liamg@55irabka.y
مدیریتسطوح 
02 moc.liamg@55irabka.y
رییس 
معاون
مدیران شهرستان
هامسئولین پایگاه
 فیاظو دشرا ناریدم
POCCC(لوياف)
.،یزير همانرب 1programming
.،يهدنامزاس 2Organization
.،يهدنامرف 3Command
. ،يگنهامه 4Coordination
. ،لرتنک 5Control
y.akbari55@gmail.com 21
تفاوت ریاست و رهبری 
22 moc.liamg@55irabka.y
های رهبری ویژگی
1 دوست داشتن کارکنان.
2 راهنمايي کارکنان بجای کنترل مستمر.
3 انعطاف پذيری.
4 محول کردن کار و اختيار.
5 پذيرش اشتباه.
6 دارای قدرت خطرپذيری.
7 انگيزه دادن و تهييج نمودن.
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رییـس
به جلو راندن مستخدمین■
وابسته به اختیارات■
القای ترس■
"من"تکرار واژه ■
سرزنش افراد ناموفق■
استفاده ابزاری از افراد■
گرفتن اعتبار■
فرماندهی■
"بروید"تکرار واژه ■
رهبـر
و هدایت تیممربی■
داشتن حسن نیت و خوش بینی■
ایجاد علاقه و رغبت■
"ما"تکرار واژه ■
کمك به افراد ناموفق■
ارتقای افراد■
دادن اعتبار■
درخواست کردن■
"بریم"تکرار واژه ■
 تیریدم
نارحب
y.akbari55@gmail.com
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طبقه بندی بلایا
انواع بلیه
طبیعی
شروع ناگهانی
شروع تدریجی
فناورزاد
تعمدی
غیر تعمدی
زلزله
طوفان
سیل
اپیدمی
سالیخشک
تغییرات اقلیمی
جنگ
ترور
خرابکاری
تصادف
آتش سوزی
سقوط هواپیما
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مدیریت خطر بلایا
tnemeganaM ksiR retsasiD
وعملکردیهایمهارت،سازمانیواجراییهایتصمیمبکارگیریمنظم،فرایند:ازاستعبارت
کاستنمنظوربهاجتماع،وجامعهتطابقظرفیتوراهکارهاوهاسیاستاجرایبرایهاظرفیت
فناورزادوطبیعیهایمخاطرهآثار
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کاهش خطر
noitcudeR ksiR
عـوارضزمـانیدورهیا/واندازهکاهشبرایمدتبلندتمهیداتازاستعبارتخطرکاهش
وسیله؛بهپیشگیریقابلغیروناپذیراجتنابمخـاطراتجـانبی
یجامعهدراقتصادیهـایفعالیـتوخـدمات،هـاسازهجامعه،افرادپذیریآسیبکاهش
.دارندرابلایاایجادتواناییکهمخاطراتیشناختبرتأکیدباخطر،معرضدر
92 moc.liamg@55irabka.y
رویکردهای مدیریت خطر بلایا
hcaorppA tnemeganaM ksiR retsasiD
)پایینبهبالااز(استانداردهایسیاسترویکرد
)بالابهپاییناز(جامعهبرمبتنیرویکرد
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رویکردهای مدیریت خطر بلایا
hcaorppA tnemeganaM ksiR retsasiD
)پایینبهبالااز(استانداردهایسیاسترویکرد
هانامهآیینوراهبردهاتدوینبرتمرکز
ساختمانیاستانداردهای
اولیههشدارسامانه
خطرارزیابیابزار
حادثهفرماندهیسامانه
ملیسطحدربلایاخطرمدیریتجامعبرنامهتدوین
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رویکردهای مدیریت خطر بلایا
hcaorppA tnemeganaM ksiR retsasiD
)بالابهپاییناز(جامعهبرمبتنیرویکرد
خطرکاهشهایبرنامهدرمردمعموممشارکتوآگاهیافزایشبرتمرکز
خطردرکافزایش
پذیریآسیبکاهش
توانمندیوظرفیتافزایش
23 moc.liamg@55irabka.y
فرآیند کسب 
آمادگی
تهیه 
برنامه 
سازماندهی
تجهیزات
آموزش
تمرین
/ارزیابی
ارتقا
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ریزیبرنامه
شدهحسابهدایتبرایراهیواهدافبهدستیابیبرایکشیدننقشهیعنیریزیبرنامه
هدف/منظورسویبهانسانیمنابعبخصوص،منابع
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جامع مدیریت خطر حوادث و بلایا برنامه
آثارکاهشوپیشگیریبرنامه
شودمیظرفیتافزایشبهمنجرآمادگی،برنامهتدوین:آمادگیبرنامه
بلایاوحوادثبهپاسخبرایهاظرفیتازاستفادهچگونگی:پاسخبرنامه
نیفتداتفاقبودشدهبینیپیشکهآنطورحادثهجریانکهزمانیبرای:اقتضاییبرنامه
حیاتیخدماتمستمرارائهجهتاقداماتیبرتمرکز:خدمتتداومبرنامه
بازتوانیوبازسازیفرآیندهایتبیین:بازیابیبرنامه
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تشکیل کمیته
برنامه ریزی
شناخت موقعیت
تعیین اهداف 
نهایی
تدوین برنامه
تدوین و توزیع 
برنامه 
آموزش، تمرین 
و ارتقای برنامه
ریزیفرآیند برنامه
83 moc.liamg@55irabka.y
لایاساختار و تشکیلات مدیریت حوادث و ب
ایـران
حوادث و بلایا اهمیت و ضرورت مدیریت واحد 
)رانـبح(
مدیریتالگویتنظیمکهدهدمینشانبحرانمدیریتعلمیونظریادبیاتبررسی
وحینقبل،دراموررهبریدرموثرینقشتواندمیقدرتومسولیتدارایوواحد
.باشدداشتهبحرانازبعد
04 مجید عبدالهی، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
حوادث و بلایاهماهنگ و منسجم اهمیت مدیریت 
هاسازمانبینهماهنگیورویهوحدتایجاد■
هاسازمانبینهامسئولیتتعددازجلوگیری■
صلاحیتباومنسجمتشكیلاتیاستقرار■
انسانیومالیمنابعاتلافازجلوگیری■
مدیریتفراینددرکنندهعملنیروهایکیفیوکمیارتقای■
مردمیهایمشارکتازاستفادهوایمنیفرهنگبردنبالا■
14 مجید عبدالهی، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
انسیر تکوین تاریخی و مبانی قانونی تشکیلات مدیریت بحران در ایر
استقراروایمنیتامینبرایتلاشکهدهدمینشانبحرانمدیریتسیستمتحولسیر
بارهاگذارقانوندستگاهوبودههمیشگیهایدغدغهازکشوردربحرانمدیریتسیستم
.استپرداختهقانونوضعبهحوزهایندر
اسلامیانقلابازقبل
اسلامیانقلابازبعد
24 مجید عبدالهی، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
اقدام انجام شدهتاریخدوره
از پیروزیقبل 
یانقلاب اسلام
تشكیل سازمان دفاع غیرنظامی کشور7331
عضویت سازمان دفاع غیرنظامی ایران در سازمان بین المللی دفاع غیرنظامی جهانیقبول 5431
قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشوراصلاح تصویب 1531
آیین نامه ایمنی انبارهای کالا2531
قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور) 4(و ) 2(قانون اصلاح مواد «تصویب 6531
بعد از پیروزی
یانقلاب اسلام
شكل گیری بخش امداد در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران7531
»امادگی ملی و بسیج غیرنظامی و دفاع غیرنظامی در سازمان بسیج ملیهای سازمانلایحه قانونی راجع به ادغام «9531
تشكیل سازمان بسیج ملیقانون لایحه 9531
سنامهاساتصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیش بینی وظایف مرتبط با مدیریت بحران در 1631
تشكیل ستاد حوادث غیرمترقبه کشور9631
»ملی کاهش اثرات بلایای طبیعیکمیته «تشكیل 0731
)181(قانون برنامه سوم توسعه کشور ماده 8731
شكل گیری سازمان امداد و نجات در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران9731
»طرح جامع امداد نجات کشور«2831
تشكیل ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه3831
ابلاغ سیاست های کلی پیشگیری و کاهش مخاطرات توسط مقام معظم رهبری4831
قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران کشور7831
تصویب آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران کشور8831
34
تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 
جلسهدرکهتبصره01وماده51برمشتملکشوربحرانمدیریتسازمانتشكیلقانون■
قانون58اصلطبقاسلامیشورایمجلساجتماعیکمیسیون6831دیماه3مورخ
.گردیدتصویبایراناسلامیجمهوریاساسی
نگهبانشورایتاییدبهونمودهموافقتسال5مدتبهآنآزمایشیاجرایبامجلس
.رسید
44 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران کشور/درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا
بحران کشورمدیریتشورای عالی 
مسلحنیروهای،گانهسهقوایبهوابستهنهادهایوهادستگاههایفعالیتهماهنگیجهت■
حاکمضوابطومقرراتتصویبورهبریمعظممقامنظرتحتهایدستگاهونهادهاکلیهو
.گردیدتشكیلچهارگانه،مراحلدربحرانمدیریتبر
جمهوررییس:عالیشورایرییس
کشوربحرانمدیریتسازمانرییس:عالیشورایدبیر
اضطراریشرایطوقوع+بار2سالهر:جلسهتشكیل
54 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران کشور/درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا
سازمان مدیریت بحران کشور
انسجاموهماهنگیایجاد،ریزیبرنامه،گذاریسیاستامردریكپارچهمدیریتایجادجهت■
مدیریتمختلفمراحلبرنظارتومتمرکزرسانیاطلاعپژوهشی،واجرائیهایزمینهدر
موردلوازموامكاناتهمهازاستفادهودیدهآسیبمناطقبازسازیوساماندهیوبحران
انتظامی،ونظامینیروهایدولتی،هایبیمهوهابانکعمومی،ودولتیهایشرکتومؤسسات،هاوزارتخانه(نیاز
آنهابرقانونشمولکهمؤسساتیمردمی،هایتشكل،هاشهرداریاسلامی،شوراهایدولتی،غیرعمومیمؤسسات
جهت،)لهمعظماختیارتفویضصورتدرمسلحنیروهایومعظممقامامرتحتهایدستگاهاست،نامذکرمستلزم
وطبیعیحوادثبامواجههدرمحلیوهایمنطقملیهایتوانمندیازبهینهمندیبهره
.استگردیدهتشكیلنشدهبینیپیشسوانح
64 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران کشور/درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا
کشورمدیریت بحران هدف تشکیل سازمان 
نظارت
اقدامات مراحل 
چهارگانه
امكانات مورد نیاز 
تمامی ذینفعان
هماهنگی و انسجام
مسایل اجرایی
اقدامات پژوهشی
اطلاع رسانی 
متمرکز
مدیریت یکپارچه
سیاست گذاری
برنامه ریزی
74
سازمان مدیریت بحران کشور
استکشوروزارتبهوابستهسازمانی
شودمیتعیینکشوروزیرپیشنهادبهسازماناینرییس
84 مجید عبدالهی، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
شورای هماهنگی
نمایندگانعضویتباوسازمانرییسریاستبهبحرانمدیریتهماهنگیشورای
هایفعالیتهماهنگیمنظوربهذیربطنهادهایوهادستگاهمعاونتسطحدرالاختیارتام
ملكردعبرنظارتوهاسیاستتأییدوبررسیوبحرانمدیریتچهارگانهمراحلبهمربوط
.شودمیتشكیلکارگروهها
94 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران کشور/درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا
شورای هماهنگی
عهدهبهراهماهنگیشورایریاست"فرماندارواستاندار"ها،شهرستانوهااستاندر
.دارند
درفرماندارواستاندارجانشینترتیببهفرماندارمعاونواستاندارعمرانیامورمعاون
.بودخواهندشهرستانواستانبحرانمدیریتهماهنگیشورای
.شودمیتشكیلتهرانشهردارریاستبههماهنگیشورایتهران،شهردر
05 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران کشور/درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا
51
شورای عالی مدیریت بحران کشور
شورای هماهنگی مدیریت بحران
سازمان مدیریت بحران
کارگروه سلامت
دبیرخانه کارگروه سلامت
کمیته ها
خطر کشورو مدیریت هماهنگی زنجیره 
25
53
54
کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه
کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
آموزش پشتیبانی غذا و دارو پژوهش توانبخشی درمان بهداشت
امنیت و 
ایمنی
دبیرخانه کارگروه
55
کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
سطح ملیسطح استانسطح شهرستان
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 
پزشکی
دانشگاه علوم 
پزشکی
شبکه جامع سلامت
شبکه جامع سلامت
دانشگاه علوم 
پزشکی
شبکه جامع سلامت
65 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران کشور/درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا
مرکز ملی مدیریت 
حوادث
مرکز هدایت 
عملیات قطب
مرکز هدایت عملیات 
دانشگاه
دبیرخانه کارگروه سلامت مرکز هدایت عملیات
متزنجیره هماهنگی و مدیریت کارگروه سلا
75
های همکار کارگروه سلامت در حوادثدستگاه
ایراناسلامیجمهوریاحمرهلالجمعیت
پزشکیجامعهبسیج
کارگروهرئیستشخیصبهسلامتنظامبامرتبطخصوصیبخش
اجتماعیتامینسازماندرمانمعاونت
مسلحهاینیروبهداریکلستاد
کشاورزیجهادوزارت
بهزیستیسازمان
پلیسوامنیتینظامینیروهای
پزشکینظامسازمان
پرستارینظامسازمان
خونانتقالسازمان
ایمنیخدماتونشانیآتشسازمان
85
قوتخدا 
95
